






























Naši doktori su 
spremni da vas prime 
na pregled tokom cijele 
sedmice, i pruže njegu 







U slučaju hitne pomoći, 
možete nam se obratiti i 







(519) 474 - 6336
ŠKOLA ZA POLAGANJE CDL-VOZAČKE ZA KAMIONE
1-866-326-5225
1-314-600-1736
5400 GRAVOIS AVENUE ST. LOUIS, MO 63116
AKO JE KAMION VAŠA ODLUKA
JAVITE NAM SE – OSTALO JE NAŠA BRIGA




MOGUĆNOST POLAGANJA TESTOVA SA PREVODIOCEM




Primjeri uspješno završenih parnica u 2007
Povrede nakon vožnje u pijanom stanju
Compartment Syndrome-greška doktora
Saobraćajka motorcikliste-brojni lomovi
Autobus u udesu-smrt greškom
Pad u prodavnici-slomljena kralješnica
Sudar voza-mnogobrojne povrede
Pad u staračkom domu-smrt greškom
Povreda mozga-obstetrical-greška doktora
Kozmetička operacija-smrt greškom
Pad u liftu-smrt greškom
Pad u staračkom domu-slomljena kralješnica
Loša dijagnoza raka-povreda nerava
Pathology malpractice-smrt greškom
Motorcikl udes-unutrašnja povreda glave
Permanentna ozljeda ruke-greška doktora
 
Takođe smo uspješno završili mnoge manje personalne povrede kao i radničke 
kompenzacije za naše klijente. 
Uspješni rezultati su postignuti kroz naš odnos prema klijentima:
ODLUČNOST, KREATIVNOST, PAŽNJA
